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+ IN  M E M O R IA M  K LAU S R E IN H ARD T
E1 8 de abril próximo pasado nos impactó la noticia del fallecimien­
to del Prof. Dr. Klaus Reinhardt, Director Emérito del Cusanus 
Institut, Trier y asimismo Profesor Emérito de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Trier. Su larga y fructífera vida académica se 
inició luego de su doctorado en Teología en 1963 en la Facultad de Teo­
logía de la Universidad de Freiburg participando en la cátedra del Prof. 
Federico Stegmüller. En 1968 presentó su escrito de habilitación titu­
lado La utilización dogmática de la Sagrada Escritura en la Cristología 
católica y protestante desde la época del Iluminismo hasta la actualidad 
que le valió ser convocado para la cátedra de Teología dogmática e His­
toria de los dogmas en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Trier desde el año 1969 hasta el año 2003. En 1993 fue designado para 
el cargo de Co-director, juntamente con el Prof. Dr. Klaus Kremer, del 
Cusanus-Institut de Trier. Al fallecer éste en julio de 2003 continuó él 
ejerciendo la dirección hasta el año 2007, en que por motivos de salud 
renunció. Su perfil académico se destacó como autorizado especialista 
en la historia medieval de la exégesis bíblica y de la historia de los dog­
mas. En cuanto Director del Cusanus-Institut trabajó intensamente 
para extender y fortalecer los lazos del Institut con las instituciones 
académicas. Como representante de la Academia de Ciencias de 
Heidelberg tuvo a su cargo la preparación de la edición crítica de los 
volúmenes que reúnen los Sermones de Nicolás de Cusa, llevando con 
ello a su culminación el proyecto de edición de la Opera omnia. Incan­
sable investigador del pensamiento cusano, en primer lugar se esforzó 
por mostrar la profunda influencia del pensamiento del Maestro 
Eckhart y del contemporáneo Heimerico del Campo marcando la con­
tinuidad de una importante tradición teológica y filosófica. Como aspec­
to especial trabajó particularmente la mística renana para lo cual pro­
movió coloquios y encaró la preparación del notable Léxico sobre la 
mística renana de reciente aparición. Con sus escritos se esmeró en su­
brayar la atracción que el pensamiento de Nicolás de Cusa despertara 
en teólogos contemporáneos: K. Rahner, H. U. von Balthasar, W. 
Pannenberg, entre otros. Sin embargo su horizonte intelectual no que­
dó circunscripto al ámbito teológico. Por una parte de la cantera 
cusana presentó la original concepción acerca del poder y la represen­
tación política. Además, en múltiples ocasiones abordó con maestría la 
presentación de la doctrina de Nicolás acerca del diálogo interreligioso. 
Pero muy particularmente a través de múltiples escritos trabajó el
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tema de la significativa apertura y congruencia de su filosofía y teología 
con los planteos de la modernidad, sobre todo en el nivel de la antropo­
logía. En síntesis estamos ante una obra muy amplia que ha sabido con­
jugar tradiciones y nuevas demandas. Pero Klaus Reinhardt no ha sido 
tan solo un intelectual fecundo. Su gestión al frente del Cusanus- 
Institut puso de manifiesto su interés de promover la figura de Nicolás 
de Cusa en ámbitos académicos más allá de los límites geográficos de 
su país. De ello Buenos Aires es testigo a través de los tres Congresos 
Internacionales celebrados en 2004, 2008 y 2012. Se mantuvo siempre 
estrechamente vinculado con nuestro ámbito académico en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires participando en diver­
sas Jornadas sobre el pensamiento medieval que fueran organizadas 
por la Sección de Filosofía Medieval y realizadas en la Academia Nacio­
nal de Ciencias, como también por el dictado de un seminario de docto­
rado acerca de: “La antropología de Nicolás de Cusa ante el pensa­
miento moderno” . Pero muy especialmente fue el incansable promotor 
de la constitución del Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires. 
Todas las iniciativas fueron también acompañadas por él: la edición 
bilingüe de las obras de Nicolás de Cusa; asimismo con su presencia 
animó varias Jornadas de estudios llevadas a cabo por el Círculo. Pre­
cisamente de él impactaba otro aspecto de su personalidad: haber lo­
grado compaginar sabiduría excelente con la sencillez y la franqueza de 
quien sólo pretende el bien y el saber de su prójimo. Sobresale en su 
personalidad la amplitud y la confianza con que se acercó a la juven­
tud. Ha sido sugerencia del Prof. Klaus Reinhardt la decisión del Círcu­
lo de Estudios Cusanos de Buenos Aires de organizar el Primer Simpo­
sio Internacional Cusano de Jóvenes Investigadores en el año 2013. 
Un evento que no sólo atrajo a muchos estudiantes de nuestro medio 
sino también fue significativa la presencia de jóvenes extranjeros. 
Quienes hemos tenido la fortuna de conocerlo y tratarlo guardamos 
con mucho afecto y agradecimiento la imagen de su bonhomía, su cor­
dialidad y su generosidad incansables. Él ha partido, pero permanece 
presente entre nosotros porque nos ha dejado su ejemplo y su incansa­
ble estímulo. Nuestro propósito de crecer en el camino que nos ayudó 
a recorrer pondrá de manifiesto que la semilla por él sembrada ha fruc­
tificado.
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